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Cuarta entresaca de un Diccionario
de Seudónimos*
Amézaga, Elías 
ABANDO URREJOLA Juan Periodista XIX-XX Erletxe, Egas
ACHA Vicente Sinforiano Periodista XIX El Hurón Filarmónico
ADAN DE YARZA Antonio Historiador XVII Antonio Navarro de Larreátegui
AGRAMONTE Jerónima de Mística XVII Sor Jerónima Ascensión
AGUIRRE GALARRAGA Aurelio Poeta XIX Aureliano
AGUIRRE José María Poeta XIX-XX Lizardi, Zarautz’tar Sabin, 
Samaiko zulo
AGUIRRE Manuel Publicista XIX El militar ingenuo
AGUIRREBEITIA Severino Historiador XIX-XX Fray Severino de Santa Teresa
ALBENIZ Angel Poeta XIX Peruchico
ALBERT Pedro Espiritual XVI Pedro de Navarra
ALDAZABAL Piarres Autor dramático XX Kostatarra, Aldaiko, 
Harritzgain
ALEJANDRIA Pedro de Costumbrista XIX Perico
ALONSO José Manuel Periodista XX Hoz
ALTUNA José de Euskerólogo XIX-XX Amilgain
ALTUNA Patxi Gramático XX Kapaxa, Nornai
ALTUNA Pedro Novelista XX Peter Althon
ALUSTIZA Julián Etnólogo XX Aztiri
ALVAREZ ENPARANTZA José Luis Novelista euskérico XX Usako
ALZOLA Bernardo Periodista XX Bernardo María de San José
AMEZAGA Arantza Escritora XX Argia, Nekane Iribarren, Miren 
Aresti, Maracay
AMEZOLA Dolores Novelista XX Dolores Dazolena
AMPUERO José María Publicista agrícola XIX Orpumpea
———————————
* Entresaca de un Diccionario de seudónimos. RIEV, tomo XXXVI n.º 2 (1991), p. 413-426.
Segunda entresaca  de un Diccionario de seudónimos. RIEV, tomo XXXVIII n.º 2 (1993), p. 209-218.
Tercera entresaca  de un Diccionario de seudónimos. RIEV, tomo XL n.º 2 (1995), p. 463-469.
ANDUEZA José María Novelista XIX Aben-Zaire, J.M. de A.
ANSORENA Luis Periodista XX Zeda
ANTON DEL OLMET Luis Novelista XIX-XX Artenio
ANTOÑANA Xabier Novelista XX Bidegaina, Mikel de Aralar
APALATEGI Jokin Sociólogo XX Txurdintxo, Gaurkoak, Begiko
APALATEGUI Manuel María Escritor XX Bonifacio de Ataun, Sabiaga
APEZTEGUIA José Biógrafo XIX-XX Miguel de Pamplona
APRAIZ Angel de Periodista XIX-XX Aranceta, Arritoin de
APRAIZ BUESA Ricardo Crítico taurino XIX-XX Licenciado Rompelanzas
AQUESOLO Lino Lexicógrafo XX Andoni Zubero
ARAMBURU Fernando Poeta XX Fernando Aramburucópulos
ARAMBURU Francisco María de Asceta XVIII Un esclavo muy obligado del 
Santísimo Patriarca
Un sacerdote de la Compañía 
de Jesús
ARAMBURU Joaquín de Publicista XIX Luis de Agar
ARAMBURU Zenón Asceta XIX-XX A. de Urquiola
ARANA BELAUSTEGUI Teodoro de Politicólogo XIX-XX Un fuerista del Señorío de 
Vizcaya
ARANA-GOIRI Luis de Politicólogo XIX-XX Koldobika
ARANGUREN José Publicista XVIII-XIX J.A.
ARANJUELO José J. Crítico deportivo XX Erostarbe
ARANZABE Manuel Politicólogo XX Hispanus
ARANZADI Jesús Poeta XIX-XX El almadiero
ARAOZ Alfonso Escritor religioso XIX-XX Alfonso María de Morentín
ARBELOA Luis Periodista XX Azkena
ARBULU Julián de Periodista XIX Pimpín
ARCHANCO Pablo Periodista XIX-XX Irunheme
ARDERIUS María Amelia Publicista XX M.I. Azcorbe
AREILZA José María de Politicólogo XX Conde de Motrico
AREITIO Félix Biógrafo XIX-XX Atarpe
AREITIO Ramón Asceta XX Eneko de Beortegui
ARGAYA Pedro de Escritor XVIII-XIX Pedro Zaldibia
ARIAS DE ARMENTIA Alvaro Espiritual XIX Giovanni Nieto
ARIGITA LASA Mariano Historiador XIX-XX M. Arigita
ARIZA Mariano Publicista litúrgico XIX-XX Carlos de Tudela
ARMENTIA Antonio Periodista XX Aguirrezabal
AROCENA AYERDI Luis Publicista XIX-XX Fray José Luis de Azcoitia
AROSTEGUI Antonio Filósofo XX Xabier Montes, X y r
ARREGUI José Periodista XX Eguiar
ARRIAGA Emiliano Costumbrista XIX-XX Un chimbo
ARRIAGA Paolo José de Espiritual XVI Padre Pablo Joseph de la 
Compañía de Jesús
ARRIANDIAGA Bernardo Periodista XX B. de Artagan, Dino
ARRIANDIAGA Manuel Gramático XIX-XX Lapiko
ARRIETA Gonzalo Rodolfo Religioso XX Astigarraga
ARRIZABALAGA Bernardo de Novelista XX B. de A.
ARRIZABALAGA Cándido Escritor XX Apoch
ARRIZUBIETA Martín Poeta XX Agur, Izaro
ARRUE Antonio Periodista XX Urrea
ARRUEBARRENA Gregorio Euskerólogo XIX Gregorio Arrue
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ARRUZA Miguel de Gramático XIX-XX Arrugain
ARTEAGA Esteban de Literato XVIII Nicolás de Azara
ARTOLA Andrés Religioso XIX Un sacerdote de la misma 
Compañía
ARVIZU Estanislao Biógrafo XIX-XX Luis de San José Alejo
ARVIZU Regino Periodista XIX-XX Ramsay
ASBAJE Juana Poetisa XVII Sor Juana Inés de la Cruz
AURRE-APRAIZ Valentín Periodista XX Aunaitz, Mendi-Bide,
Agerrekoa, Agerreko Balendin
AURTENECHE Francisco Novelista XX John Dolby
AZANZA Apolinar Etnólogo XIX-XX Ampelos
AZAOLA José Miguel de Publicista XX Juan de Arriaga, José de 
Mazarredo
AZNAR Manuel Historiador XX Lesbio
AZPIAZU Iñaki Escritor XX Mikel Makazaga, Alberto E. de 
Arriba
AZPITARTE ROUSSE Juan Poeta XX Juan Gerekiz
AZURMENDI Joxe Filósofo XX Mendizabal, Lazkano
AZURZA Joseba Jokin Periodista XX Pertinax
BALPARDA Gregorio Politicólogo XIX-XX Rodrigo P. Barcelona, Barelaga
BAÑOS Celestino Gastrónomo XX Celes
BARAIZAR Carlos Periodista XX Abendaro, Barazar
BARANDIARAN José Miguel de Arqueólogo XIX-XX Angel de Zumeta
BARANDIARAN Julián Religioso XX Aita Emiliano, Olagoiti, Zapal
BARAÑANO Kosme María de Crítico de arte XX E.M. Aguirre
BAROJA Pío Novelista XIX-XX Silvestre Paradox, 
Modesto Pérez, Julián Sorel, 
Pío Quinto
BAROJA Ricardo Novelista XIX-XX Juan Gualberto Nessi
BARTHELEMY J.B. Sanadon Publicista XVIII Un amigo de la nación vasca
BASTERRA Juan Carlos Politicólogo XX Elkano
BASTERRECHEA Agustín de Escritor religioso XVIII A.B.
euskérico
BEGOÑA Jacinto de Politicólogo XX Jakinda
BEGUIRIZTAIN Ignacio Dramático XX Zear-itz
BELAUSTEGUIGOITIA Federico Gramático XIX-XX B., B. Landa, B’tar P.
BELZUNZE Charles Louis Historiador XVIII-XIX Le Vieux Montagnard
BENGOECHEA Javier de Poeta y crítico taurino XX Tabaco y Oro
BEOBIDE Iñaki Publicista XX B’tar Iñaki
BERASAIN Teresa Escritora XX Tere Oroz
BERMEJO Alvaro Novelista XX Howard Hennessy
BERRIATUA Ascensión Escritora XX Cristina Berriatua
BERRIOZABAL Juan Manuel Escritor XIX El viejo
BILBAO Augusto de Colaborador de XIX Arturo Marcoartu
La Iberia
BILBAO Enrique Periodista XIX-XX El Abate Henry
BILBAO Jesús María Periodista XX Otsolarre
BILBAO UGARRIZA Cosme Damián Raligioso XIX-XX Sacra Docens
BIURRUN Gabriel Cronista XIX-XX Gabirel
BOZAS Manuel Periodista de Hierro XX Antón
BOZAS Rodolfo Politicólogo XX Orauneko, Errolba
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BUENO BENGOECHEA Manuel Periodista XIX-XX Lorena
BUESA Luis Crítico taurino XIX Capote
BUSTINZA Eusebio Escritor religioso XIX-XX Gil del Sagrado Corazón de 
Jesús
BUSTINZA Rosa Cuentista XIX-XX Mañariko Errose
CADALSO José Poeta XIX-XX Fray Rotundo de la Plaza, 
Tediato, Juan del Valle
CAMARA Juan José Periodista XX Nas
CAPANAGA Victorino Asceta XIX-XX P. Artamendi, Víctor Masino, 
Edonor, Zaltzai, Kabi
CARDAVERAZ Agustín Espiritual XIX Agustin (Aita) Basterrechea, 
Un padre de la Compañía de 
Jesús
CARO BAROJA Julio Investigador XX J.C.B.
CARRASCO Francisco Poeta XIX-XX Fray Carrasco
CASTELL Angel María Periodista de ABC XIX-XX AEmece
CASTELLANO Rafael Escritor XX Aztia
CASTRILLO Juan Periodista XX Conde de Irangoiti
CATANIA Julio Periodista XX Juan Caravana
CAVERO GOIKORROTEA José María Publicista XIX-XX José de Portugalete
CELAYA Pedro Historiador XX Kepa, Arrajola, P. de Arrate
CIA Crisanto Escritor religioso XIX Filtire
CIARSOLO Manuel Humorista XX Abeletxe
CONCHILLOS Joseph de Polemista XVII Jorge Alceo de Torres
CORTAZAR AXPURU Juan de Historiador XVII Fray Juan de Vitoria
CORTAZAR Eduardo Colaborador en La Epoca XIX Fidelio, Julio, Julio-Agosto
CORTES MANTEROLA Miguel Periodista XIX-XX Garritz
CORTES MANTEROLA Nicolás Escritor político XIX-XX Valentín Manterola
CRUZALEGUI José Luis Escritor XX Juan Zuría
CHARRITTON Pierre Escritor religioso XX Chavier Gazteiz
DAÑOBEITIA Santiago Novelista XX Santiago de Lezama
DELMAS Juan Eugenio Costumbrista XIX JED
DERTEANO Kepa Poeta XX Peru de Arteaga, Ignotus, 
Séneca
DIAZ DE ALDA Julio Periodista XIX-XX Iñigo de Andía
DIAZ DE TUESTA Angel Euskerólogo XX Gobietar
DIAZ MENDIVIL Anacleto Periodista XIX A.D.M.
DICASTILLO Miguel Poeta XVI-XVII Miguel de Mencos
DIEZ Fortunato Periodista de El XIX-XX Leónidas
Porvenir Vasco
DOMINGUEZ Luis Comediógrafo XX Fernando de Igoa
DOMINGUEZ MARROQUIN Xabier Politicólogo XX Jeromín de Zugavi
DONAZAR Anselmo Poeta XX Padre Augusto de la 
Inmaculada
DUTARI Gerónimo Gramático XVII-XVIII Carlos Elizondo
ECHABURU José Espiritual XVII-XVIII Juan de Espínola
ECHABURU José Luis Escritor XX Gabriel de Párraga
ECHABURU José María Periodista XX Kamiñazpi
ECHAURREN Víctor Crítico de arte XIX-XX C. de Brissac
ECHEGARAY Carmelo de Historiador XIX-XX José Yriart
ECHEVARRI Y UGARTE Francisco Periodista XIX Un ingenio cántabro
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ECHEVARRIA Adolfo Periodista XX J.N.
ECHEVARRIA Julián Biógrafo XIX-XX Padre Amalio de San Luis 
Gonzaga
ECHEVARRIA María Victoria Publicista XX Vinca Villamor
ECHEVARRIA Rafael de Periodista XIX-XX El diablo Cojuelo
ECHEVERRIA Arturo Traductor XIX-XX AECE
ECHEVERRIA Félix Poeta XIX-XX Andrés Mendigorría
ECHEVERRIA Lamberto Canonista XX L. de E.
ECHEVERRIA MARTINEZ Carlos Publicista XX Carlos Etxeba
ECHEVERRIA Tomás Musicólogo XIX-XX El Padre Elduayen
ECHEVERRIA Tomás Periodista XX Pacorro
EGUILETA Angel Periodista XIX-XX El aldeano
EGUREN José María Col. en El Semanario XIX J.M.E.
Pintoresco Español
ELCID Daniel Publicista XX Fray Gil
ELIZALDE Miguel de Biógrafo XVIII-XIX Guillermo Díaz Luzerdi
ELIZONDO Joaquín Biógrafo XVIII Ultimo suo direttore
ELOLA José Escritor XIX-XX Ignotus, El coronel, Don Nuño
ENBEITA Manuel Novelista XIX-XX Uribitarte’tar Ibon
ENCINAS DE MUÑAGORRI J.B. Médico XIX-XX William Farwell
ERASO Benito Publicista XIX B.E. y S.
ERAUSO Catalina de Memorialista XVI La monja alférez
ERENCHUN ONZALO Juan Cronista XX Endoya
ERICE Pedro Biógrafo XIX-XX Ildefonso de Ciaurriz
ERRANDONEA Ignacio Gramático XX E. de Vera
ESCOBAR Concepción Periodista XX ZITA
ESCOIQUIZ Juan Poeta XVIII-XIX Ignacio Redondo
ESCUDERO Vicente Periodista de Deia XX Tristán de Easo
ESNAZARRIAGA Carmen Poetisa XX Espliego
ESPARZA ARTIEDA Martín de Teólogo XVII Un doctor theologo cortesano 
de Roma
ESPARZA Eladio Escritor XX E.E.
ESTORNES LASA José Politicólogo XX I. de Obanos
ESTORNES LASA Bernardo Historiador XX Antonio Bengoechea, Bernardo
Arraut, Fernando Erro 
Lascurain, B.E.L., I. de 
Sollube, Wilhelm Zehender, 
Obeko Iribarne, Ernesto 
Mendizabal, Un navarro de la 
Montaña, Xauregi, 
Arnaut d’Ezpelette, Iñaki de 
Arrizurieta, S.N., Jesús 
Enekoetxea
ETXAIDE Jon Novelista XX Etxaitar, Karranka
EZARRA Salvador María Historiador XIX Rodrigo de Echevarría
EZQUERRA Jerónimo Historiador XVI-XVII Jerónimo de San José
FAGOAGA Isidoro Biógrafo XIX-XX Tristán de Agramuntea, 
Francisco Javier de Azcárate, 
Ildebrando Fagnini,
Raúl Bera Egozene, José de 
Zuazo, Carlos Ruiz de 
Galarreta
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FERNANDEZ ALBENIZ José Periodista XIX-XX Al
FERNANDEZ ELEICEGUI Leonardo Periodista XIX-XX José María Donosti, Un 
donostiarra
FERNANDEZ ETXEBERRIA Manuel Politicólogo XX Matxari
FERNANDEZ VEGA Manuel Poeta XX Fray Mauricio de Begoña
FLORES KAPEROTXIPI Manuel Pintor y crítico de arte XX Axari Beltx
FOREST Eva Politicóloga XX Julen de Agirre
FORONDA Valentín de Economista XVIII-XIX T.E., M. Fer
GABIRONDO Víctor Novelista XX Alfonso Tiebas
GALLASTEGUI Lander Arquitecto XX Aratz
GAMBOA Jesusa Asceta SAGA
GARAGORRI Manuel Historiador XVII-XVIII Manuel Larramendi
GARATE Gotzon Novelista XX Gomiga
GARATE Justo Médico y filólogo XX Peruser, Reader
GARAY ELEXPURU Espiritual XIX-XX Meltxior-Eskoriatza
GARCIA ALBENIZ Felipe Periodista XX Juan de Altube
GARCIA CORELLA Laura Antóloga XX Jhon Asley
GARCIA DE ERCILLA Fortún Jurista XV-XVI Fortunio Arteaga
GARCIA DE EULATE José Julián Periodista XX José García Luna, Juan Bruch
GARCIA ECHEVARRIA Antonio Historiador XX Bienvenido de Arbeiza
GARCIA ECHEVARRIA Juan Biógrafo XX Teófilo de Arbeiza
GARCIA MINA Eusebio Periodista XIX-XX Eusebio, Eusebius
GARCIA Teófilo Teólogo XIX-XX Padre Orbiso
GARDOQUI URDANIBIA José de Escritor militar XIX-XX X.Y., El comandante
GARMENDIA CORTADI Juan Periodista XIX-XX Zeleta
GARRO Y COLOMA Jerónimo Calígrafo XVI Fray Jerónimo de San José
GIL DE JAZ José Orador sagrado XVIII Un ingenio navarro, Ambrosio 
Guillén de Jaso
GIL MUNILLA Ladislao Historiador XX Carlos Arnedo
GOICOECHEA Juan Ignacio Periodista XX Gaztelu, Bordatxuri, Goyola
GOICOECHEA Manuel Periodista XIX Nulema
GOICOECHEA Néstor Montañero XX Urdiola, Urgozo, Eibartarra, 
Ganeko, Goxaske, Jakinzale
GOIKOETXEA J.R. Economista XX Ardotxi
GONZALEZ DE CHAVARRI Vicente Biógrafo XIX-XX Jaizkibel
GONZALEZ ECHEVARRI Luis Periodista XIX-XX Luis de Estibalitz
GONZALEZ PEÑA Cecilia Poetisa XX Hungarita
GOÑI GAZTAMBIDE José Historiador XX J.G.G.
GOÑI Joaquín Periodista XX Joaquín de Aralar
GOÑI ZUBILLAGA José María Costumbrista XX José María Baroga
GOROSTIZA Martín de Historiador XVIII Miguel de Candamo
GORROCHATEGUI Angel Crítico taurino XIX-XX Un puntillero
GORTAZAR Juan Carlos de Musicógrafo XIX-XX Ignacio de Zubialde
GOYENECHE Bruno Tratadista médico XIX-XX Rocapea
GUARROCHENA Basilio Exégeta XIX-XX Basilio María de Guernica
GUERRERO Antonio Periodista XX Antón de la Hinojosa
GUERRICAGOITIA Rufino Religioso XIX-XX Daniel María de Arbacegui
GUTIERREZ ABASCAL José Periodista XIX-XX El abate, Kasabal
GUTIERREZ ABASCAL Ricardo Crítico de arte XIX-XX El otro
GUTIERREZ León Periodista XIX-XX Leo Goti
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GUTIERREZ Manuel Periodista XX Carmen Hegia
HERMOSO DE MENDOZA Javier Periodista XX Javier Eder
HUARTE ECHENIQUE Amalio Crítico XX A.H.E.
HURTADO DE MENDOZA Pedro Teólogo XVI-XVII Juan Francisco Petrei, Puente 
U. R. I.M.C.
IBAÑEZ DE ECHEVARRI Bernardo Historiador XVIII Joseph Antonio Eguiluz y Ocio, 
Raimundo Antonio Landabore, 
Pedro Pablo Romero
IBAÑEZ María Engracia Poetisa XX Mey Ohms
IBARRONDO Manuel de Periodista XX Un viejo vitoriano
IBINAGABEITIA Andima Periodista XX Andima, Norbait
ICHAZO León Humorista XIX-XX Elei-Elo
IDIAQUEZ Francisco Javier de Espiritual XVIII María Petronila de 
Aperregui
IGLESIAS Eloy Redactor de XX Yole
El Bidasoa
IMAZ Eugenio Filósofo XX E.I.
IMAZ José Manuel Periodista XX J.M.I.
INZAGARAY Ramón de Historiador XIX-XX Elurmendi, Donosti
IRABIEN LARRAÑAGA Enrique Publicista XIX-XX Un oficial bascongado
IRAIZOZ Fiacro Sainetero XIX-XX Pío Roca
IRALA María Teresa Gastrónoma XIX-XX Ederra
IRAZU GARMENDIA José Novelista XX Bernardo Atxaga
IRAZUSTA Juan Antonio Novelista XIX-XX Boriguen
IRIARTE Joaquín Filósofo XIX-XX Sarralle, Jotaia, Etrairy
IRIBARNE José Arquitecto XIX-XX Enrabiri
IRIGARAY Angel Lexicógrafo XX Mariano Izeta, I.A., Apat-
Echepare
IRIGARAY ECHEVERRI Isabel Novelista XX Assia Lin
IRIZAR Ignacio Periodista de Hoja XX Ignacio de Añorga
del Lunes
IRUJO Andrés María de Periodista XX Napartar bat, A. de L., 
Napartarra bat
IRUJO Manuel Politicólogo XIX-XX Lizarraga
ITUARTE José María Periodista XX Adán de Etxekalte
ITUREN Padre Tomás de Teólogo XVII Thomas Pius Ponte Lerinensi
ITZAINA Mikel Periodista XX Errola, Bexanabartarra
IVERNON Rafael Costumbrista XX Rafael Calvo
IZAGA Guillermo Arsenio de Historiador XIX-XX El licenciado Poza, 
Modestísimus
IZCO EGEA José Asceta XIX-XX P. Basilio de San Pablo
JARNES Enrique Novelista XX E. Jarber
JIMENEZ DE ABERASTURI J.C. Historiador XX Ocarte
JIMENEZ MOY Manuel Periodista XIX-XX Papa Girard, Plauderer
JIMENEZ NAVARRO Juan Teólogo XVII-XVIII Pablo de la Concepción
JUARISTI Victoriano Escritor XIX-XX Víctor Iván
LABASTIDA Joaquín de Retórico XVIII-XIX Joaquín de Tudela
LABAYEN Antonio María Dramaturgo XIX-XX Aspaldiko, Ibalan, 
Matxingorri, L. de Ayenbe
LACARRA José María Historiador XX J.M.L.
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LAFFITTE Gabriel Agrónomo XIX-XX Gil Baré
LAIGLESIA Juan Antonio Poeta XX J.A. Igle
LANDABURU Félix Periodista XIX-XX E.G., Gregorio Madaria, 
Laumaiki
LANDART Daniel Dramaturgo XX Laguna, Daniel Arberu, Mutiko 
gazte bat
LANDETA Eduardo de Sociólogo XIX-XX V. de A., Cayetano
LANDIBAR Juan de Periodista XX Kaiku
LANZ José María de Crítico XX Policarpo, J. Antonio de 
Echanove
LAPITZ Juan José Gastrónomo XX Kaizar
LARRA Mariano José Periodista XIX Niporesas
LARRAIN Santiago de Biógrafo Otro padre de la misma 
Compañía
LARRAMENDI Manuel Publicista XVII-XVIII Don Joachin, Ignacio Aguirre y 
Ugarte, Presbítero, Orobio 
Bazterra, El Doctor don 
Agustín, La tertualia de 
Hernani, Agustín Baztarrica
LARRAÑAGA Luis Periodista XIX-XX Luis de Bizcaia
LARREA Francisco Tratadista militar XIX-XX Efede
LAZARO GALDEANO José Publicista XIX-XX N. del D.
LEKUONA Juan María Poeta XX Oianburu
LEKUONA Manuel de Escritor XIX-XX Berrospe
LERCHUNDI L. Periodista XIX-XX L’tar K.
LETAMENDI Agustín de Periodista XVIII-XIX Felipe José Torroba
LIÑAN EGUIZABAL José Politicólogo XIX-XX Pedro Pablo de Larrea
LIZASO Felipe Cronista deportivo XX Muskilarri, Lieizpe
LIZARRA Francisco Politicólogo XX Esteban Zumalburu Eulate
LOPEZ BECERRA Aureliano Periodista XX Asterio
LOPEZ DE ECHABURU José Religioso XVII-XVIII Un padre de la misma 
Compañía, Martín Pérez
de Culla
LOPEZ DE MADARIAGA Joaquina Autora de teatro XIX La alavesa
LOPEZ José Ramón Poeta XX Josephe, Josephe Misere
LOPEZ LLAMOSAS Manuel Publicista XX Manuel Travieso
LOPEZ SANZ Francisco Periodista XIX-XX SAB
LORENZO GOMEZ Fernando Poeta XX Fernando Zamora
LOYOLA Juan de Espiritual XVII-XVIII Devoto del Santo
LOYOLA OJANGUREN Ignacio de Crítico XVIII Tomás Erauso Zabaleta, Un 
ingenio de esta Corte
LOYOLA Padre Juan de Espiritual XVIII Julio de Añoa, Un padre de la 
misma Compañía
LLAGUNO Eugenio Historiador XVIII Patricio de España
LLAGUNO Pedro Novelista XX El Pino
MACUA Lucas Iñigo Novelista XIX-XX Camilo María de Sesma
MADARIAGA Angel Periodista XIX-XX Aingeru
MADARIAGA Antonio Publicista XX Frito R.
MADARIAGA Bartolomé de Predicador XVIII-XIX Fray Bartolomé de Santa 
Teresa
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MADARIAGA Juan de Politicólogo XVI-XVII Un devoto religioso
MADRAZO Pedro de Poeta XIX P. de M.
MADRID Ramón Cronista deportivo XX Juan de Biastegui
MAEZTU Gustavo de Novelista XIX-XX Bernardino de Pantoja
MAEZTU Ramiro Escritor XIX-XX Van Poel Krupp
MARAÑA Félix Crítico literario XX Fernando Ibarretxe
MARCUELLO Francisco Predicador XIX Esteban de Andoain
MARRODAN Mario Angel Poeta XX Darío del Norte, Ri-Mario
MARTIN DE RETANA José María Periodista XX Don Diego, Martín de Zalla
MARTINEZ BADE José Manuel Historiador XX J.M.M.B.
MARTINEZ Baldomero Periodista de XX Don Sincero
El Bidasoa
MARTINEZ Celestino Periodista XX Echek-Jaun
MARTINEZ DE ARAGON Gabriel Escritor político XIX-XX Un aldeano
MARTINEZ DE RIPALDA Juan Religioso XVII Martín Girón de Palazeda
MARTINEZ José Julio Escritor religioso XX E.C.M.
MARTINEZ MARICORTA Antonio Periodista XX Andomar
MARTINEZ SAGARZAZU Ernesto Geógrafo XX Laura Mendiola, Zaldubi y 
Tuisala ¿Tesisala?
MEDRANO Domingo Periodista XX Curro
MENDIETA Francisco de Historiador XVI Vázquez de Mendieta
MENDIETA Juan Escritor XX Julián de Delica
MENENDEZ DE ORMAZA Joaquín Novelista XIX-XX Fernando de Ormaza
MENENDEZ ORRA Raimundo Periodista XIX-XX Ramiro de Larrea, Salmeron
MENSU José Pintor y articulista XX Mensu
MERINO IRIGOYEN Andrés Paleógrafo XVIII A.M., El filósofo incógnito
MICHELENA Máximo Periodista XIX-XX Max Mich
MINGOLARRA Cesáreo Periodista XIX-XX M.
MIÑANO Sebastián Publicista XIX El holgazán
MIQUELARENA Jacinto Periodista XIX-XX Fugitivo
MITXELENA Salvatore Poeta XX Iñurritza
MOCOROA Justo Historiador XIX-XX Iparralde
MONTIANO Y LUYANDO Agustín Preceptista XVII-XVIII Domingo Luis de Guevara
MUGARZA MECOLADE Daniel Escritor político XX Mendizorrotz
MUGICA BERRONDO Plácido Lexicólogo XX Intzinda, Txurdin
MUGICA Gregorio Periodista XIX-XX Jesue
MUGICA Serapio Historiador XIX-XX Bonifacio de Arregui
MUNIADES ORMAZA Joaquín Novelista XIX-XX Fernando de Ormaza, El abajo 
firmante
MUXIKA Basilio de Periodista XIX-XX Juan Bermeo
NAVARRO Isidro Cronista deportivo XX La de los ojos color de uva, 
Don Prudencio
NAVASCUES Pedro de Historiador XX I. de Baigorri, Miguel de 
Orreaga
NUÑEZ Florentino Religioso XIX-XX Angel de Abarzuza
OCHOA Eugenio de Escritor XIX E. de O.
OCHOA DE OLZA Ignacio Poeta XX Iñaki Desormais
OJEMBARRENA Guillermo Arsenio Religioso XX G. Regino de Asaiza
OLABARRIA Enrique de Asceta XIX-XX Antonio María de Padua, 
Antonio Ramos
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OLABARRIA Eugenio Dramaturgo XIX Giner de Aribau, A Reader
OLABARRIETA José Joaquín Libelista XVIII-XIX Clara Rosa
OLABIDE Pablo Comediógrafo XVIII-XIX Gerónimo Rodríguez
OLAECHEA Donaku Polígrafo XIX-XX Ramón de Bera
OLAIZOLA Jesús Mari Editor XX Txiliku
OLAIZAOLA Manuel Bersolari XX Uztapide
OLAIZOLA Xabier Politicólogo XX Xabier
OLASAGARRE Miguel Fundador de XIX-XX Dámaso de 
Zeruko Argia Inza, Kalparregi, 
Araiz’tar D.
OLASCOAGA Fernando Publicista XIX-XX Mauro Gor
OLEAGA Ildefonso Religioso XIX-XX Alejandro de Oñate
OMAECHEVARRIA Ignacio Periodista XX Arantzazuzale, Ariztondo, 
Peregrino Fray Deseo, 
Spectator, Guisacomino, 
Guisasola
ONAINDIA Alberto Publicista XX Ibon d’Egizale
OÑATIBIA Jon Euskerólogo XX Gabiria, Atxarbe
OQUENDO Miguel Historiador XVII Miguel Elizalde
ORBE Timoteo Novelista XIX-XX Miguel de Aquino
ORCAIZTEGUI Patricio Antonio Dramaturgo XIX-XX El mismo, Oipazena, O.K
ORDOÑEZ Valeriano Escritor XX Irs-Orval
ORMAECHEA Pedro Poeta XIX-XX K.O., Lontzi Aba,
ORMAECHEA LERSUNDI Fernando Periodista XIX Fernando
ORMAZA José de Filósofo XVII Gonzalo Pérez de Ledesma
ORMAZA Padre Ramón de Orador sagrado XIX R.M.H.
OROZCO Alonso de Espiritual XVI Un religioso del bienaventura-
do Padre Santo Agustín
ORTIZ ALZA Eladio Periodista XIX Adelio
ORTIZ DE LATIERRO Fernando Arqueólogo XIX-XX Fernando de Mendoza
ORTIZ PINEDO Fabián Periodista XIX-XX Juan el Tozudo
ORTUETA Anacleto Historiador XIX-XX A. de Maortua
ORTUETA Y MURGOITIO Javier de Publicista XIX-XX Silvestre Paradox
ORTUZAR Luis Periodista XX Tristán Montoya
Legía, Martín de Ochoa
ORUETA Enrique Politicólogo XIX-XX Jaizkibel, José Javier de 
Legia, Martín de Ayorabide
OSA Andrés Periodista XX Sakona
OSTOLAZA Miguel Tratadista industrial XIX Fortún
OTAMENDI Manuel Crítico taurino XX El yerno
OTERO Blas de Poeta XX Congregante
OYANGUREN Ernesto R. Escritor XIX-XX Aitor
OYEREGUI Celestino Lingüista XX Arbelaitz
PALACIO Eduardo de Novelista XIX Sentiserisato
PARAVICINO Y ARTEAGA Hortensio Félix
Literato XVII-XVIII Félix de Arteaga
Fray Hortensio
PEÑA GOÑI Antonio Periodista XIX El caminante, La señá 
Pascuala, La Tía Jeroma, Don 
Jerónimo
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PERALTA Celestino Gramático XIX-XX B. Arrigaray, Celestino María 
de Capasorro
PERALTA Esteban de Biógrafo XVI-XVII Esteban de Paternina
PEREZ Antonio Historiador XVII-XVIII El tudelano
PEREZ DE LA MORENA Gerardo Etnógrafo XIX-XX Fray Juan Capistrano
PEREZ DE OBANOS José Asceta XIX-XX Crispín de Riezu
PEREZ DE SENOSIAIN Joaquín Lexicólogo XIX-XX Arbelaitz, Buenaventura de 
Oyeregui
PEREZ GOYENA Mariano Periodista XIX-XX Eufemio
PEREZ NECOECHEA Joaquín Humorista XVIII-XIX J.J. Zeper Demicasa
PERTICA Juan Naturalista XX Martín Icíar
PETRANGOLINI Luis Orador sagrado XIX El capellán de la Cruz
PICAZA José Publicista agrícola XX ZALE
PILDAIN Antonio Orador XIX-XX Alejandro de Arcaya
PINILLA Ramiro Novelista XX Cienfuegos
PLACIDO Y JAUREGUI Pablo Escritor XVIII-XIX Un filósofo desengañado
PORRUA Sandra Periodista XX S. Palacio, S. Robledo
PORTILLA Micaela Pedagoga XX M. Zabalete
POZA Juan Bautista Espiritual XVI Jonas Azonttas Baida, Juan 
Andrés Paso, Doctor Joannes 
Antonius de Saura, Doctor 
José Vallés, Arcipreste de 
Casellas, Julio César Tiqui, 
Joannes Uribe et Arza
PRECIADO Dionisio Musicólogo XX Pío de Salvatierra
PUENTE Isaac Politicólogo XIX-XX Un médico rural
PUJANA Pedro Gramático XX Peillo Elizaldeko
PURROY Mirentxu Periodista XX Kaiet Eza
QUECEDO Dora Pedagogo XX Begoña Bilbao
QUEREJETA Jaime Poeta XX Arantzibia
RENTERIA Gorgonio de Poeta XIX-XX Perularra, Errebido, X., 
E.’tar G.
REPARAZ Valentín Crítico taurino de XIX-XX Txomin Chiqui
El Noticiero
REYES Fray Juan de los Espiritual XVII Un religioso descalzo de 
Nuestra Señora del Carmen
REZOLA Luis Olerkari XX Tximela
RINCON Luciano Periodista XX Raúl Martín, Iñaki Goitia, 
Angel Suárez, Pablo Harri, R. 
Lozano, Luis Ramírez, Carlos 
Izaguirre, Francisco Vega
RIPALDA Jerónimo Religioso XVI-XVII Padre Nicolás Soro
ROCHELT Rafael Periodista XIX-XX Julián de la Cal
RODRIGO Julián Cronista deportivo XX Julián Sollube
RODRIGUEZ Alfredo Periodista XX Alfredo Antigüedad
RODRIGUEZ DE ARELLANO Vicente Poeta dramático XVIII Gil Lorena de Arozar
RODRIGUEZ DE YURRE Gregorio Filósofo XX José de Vasconcelos
RODRIGUEZ GAL Luis Escritor XX Urtubia
ROURE José Periodista XIX-XX Chiquito de Madrid
RUIZ ALBENIZ Víctor Periodista XIX-XX Acorde
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RUIZ AÑIBARRO Víctor Literato XX Juan de Ibaizabal, Luis de 
Arriquibar
RUIZ DE AZUA Antonio Periodista XX Elantxobetar bat, Ogoñope
RUIZ DE ERCILLA Gregorio Periodista XIX-XX Gogorra, Pernando 
Mandaseña, Mutil zarra
RUIZ DE GALARRETA Alberto Historiador XX Manuel de Santa Cruz
RUIZ DE GAMIZ Antonio Lexicógrafo XVIII-XIX Pablo de Estella
RUIZ DE LA SERNA Enrique Redactor del XIX-XX Colline
Heraldo Alavés
RUIZ OYAGA Julio Periodista XX Lezkairu
SAENZ DE SAN PEDRO José María Periodista XIX-XX Perujo
SAENZ DE SANTAMARIA José Historiador XX Juan José de la Inmaculada, 
Antón de Anorbín
SAENZ DE SANTAMARIA Valentín Periodista XIX-XX Nik, I. de Toloño
SAENZ DE TEJADA José María Religioso XX Partenio
SAEZ LEZA Alvaro Pedagogo XIX Un maestro
SAEZ Vicente Literato XX Juan de Begoña
SAGÜES Carmen Historiadora XIX-XX Mensa
SAIZ NAVAS Antonio Cronista de toros XX Abellaneda
SALAZAR Y CASTRO Luis de Literato XVII-XVIII Fray Dom Lizussarralde, El 
maestro de niños
SAN MARTIN Faustino Teólogo XX Javier Abarzuza
SAN PEDRO Y USTARROZ Juan Escritor espiritual XVI-XVII Fray Juan de Jesús María
SAN SEBASTIAN ZUBILLAGA Religioso XX José María de Latxaga
José María
SANCHEZ Gaspar Gramático XVI-XVII Alphonso Sánchez
SANCHEZ HERMUA Eduardo Periodista XIX-XX Mecachis
SANCHEZ MAZAS Rafael Escritor XX R.S.M.
SANSINENEA Juan Miguel Puericultor XX Ybantely
SARASOLA José Agustín Novelista XX Agustín de Añorbe
SARASUA Julio Periodista XX Jul-Sar
SARTOLO Bernardo Biógrafo XVII Doctor Francisco de Perea
SEGURA Pedro Asceta XIX-XX Pedro María de Arechavaleta
SEMINARIO ROJAS José María Periodista XX Eutrapélicus
SERDAN Manuel Cronista deportivo XIX-XX S.
SERVET Miguel Teólogo XVI Michaele Villanovane
SIERRA BUSTAMANTE Ramón Periodista XIX-XX Esteban de Zumalburu
SISTIAGA María Cuentista XX María de Gamboa
SOALUN Jesús Politicólogo XX Kamaraka
SOBRINO Julio Periodista XIX-XX Interino
SOLAUN Jesús Político XIX-XX Iñaki Zubiri, Kamaraka
SOLOETA Fernando de Gramático XIX-XX Fernando de Dima
SORIANO Rodrigo Periodista XIX-XX Koak
SOTA Manuel Escritor XX Lertegi
TARACENA AGUIRRE Blas Arqueólogo XX B.T
TERAN Luis Periodista XIX-XX L. de T., Pescadilla, Sejo 
Amira de Narte
TERREROS Esteban de Científico XVIII Estevan Rosterre
TESTAUT MACAYA Cándido Periodista en XIX-XX Arako
Diario de Madrid
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TOLA LATOUR Manuel Periodista XIX-XX Doctor Veritas
TORRE Heliodoro de la Politicólogo XIX-XX Urtantea
UBIETO Antonio Historiador XX A.U.A.
UGARTE Francisco Javier Poeta XIX-XX El otro
ULACIA Francisco Novelista XIX-XX Maiz’tar Frantzesko, Un 
tertualiano
UNAMUNO Miguel de Literato XIX-XX Crisógono, Juan Fernández
UNZUETA Antonio Historiador XX Higinio de Santa Teresa
URANGA José Javier Periodista XX Ollarra
URBAN Arnedol Poeta XIX Claro Barquero
URCULLU Félix María de Novelista XIX-XX F. de Zurueta
URIARTE Luis Cronista taurino XIX-XX Don Pío
URIBE OLEAGA Francisco Cronista XX Beaga, Florencio de la Pasión
URQUIJO ARANA Javier Pintor y crítico de arte XX Lady Cotty
URQUIJO Jorge Cuentista XX Gorka, Víctor Gotti
URRECHA Federico Novelista XIX-XX Calibán
URREIZTIETA Iñaki Cuentista XX Dorkaitzekua
URRESTARAZU Francisco Historiador XX Tomás Echeverría
URRUZOLA Estanislao Poeta XX Uxola
URZAINQUI José María Biógrafo XX Xavier de Liédana
USABIAGA Juan Historiador XX Tximista, Juanito, Juan Easo
USOZ DEL RIO Luis Periodista XIX L.U. y R.
VAL Alfonso del Crítico de arte XX Cantaclaro
VALERIANO Padre Espiritual XVII Aurelio Anónimo
VALLEJOS Genaro José Dramaturgo XX XAV
VARELA Raimundo Periodista de La XIX-XX Erre Uve
Lucha de Clases
VIAR Nicolás Dramaturgo XIX-XX Erdozein
VILALLONGA Luis de Exégeta XIX-XX L. de Ugaz, L. de Ibaizabal
VILARIÑO Remigio Escritor religioso XIX-XX Esejota, Errevi, Revila
VILLANUEVA EDO Antonio Médico publicista XX Andrés Echeverría
VILLAR BERRUEZO María del Escritora XIX-XX Noré
YANGUAS Y MIRANDA José Historiador XIX El apoderado del alma del 
licenciado Elizondo, J.Y. y M.
YBARRA Enrique de Periodista XX Enrique Arecha
YNDART Javier Esteban Periodista XIX-XX Roquefort, José María 
Larramendi
ZABALA Garikoitz Escritor XX Flanagan, Gaurhuts
ZABALETA Patxi Escritor euskérico XX Gorka Trintxerpe
y político
ZAMACOLA Juan Antonio Historiador XVIII-XIX El Vascongado
El bachiller Zocamala
ZAMALLOA Antonio Bibliógrafo XIX-XX Antonio de la Asunción
ZAPIRAIN Salvador Poeta XX Ataño
ZARATAIN Ambrosio XIX-XX Basati
ZARRAGA Miguel de Periodista XIX-XX Cristóbal de la Habana
ZARRANZ Agustín Olerkari XIX-XX Policarpo de Iraizoz, 
Irisarri, Urtsuya
ZIARSOLO Manuel Periodista XX Abeletxe
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ZUAZAGOITIA Joaquín Crítico pictórico XX Z.A., Sancho de Azpeitia, Juan 
de Arechavaleta, Z.
ZUBELDIA Marino Historiador XX Gumersindo de Estella
ZUGAZAGA José María Espiritual XX Wenceslao del Corazón de 
María
ZUGAZAGOITIA Julián Periodista XIX-XX Fermín Mendieta
ZULOAGA María Josefa Periodista XX Mirufa
ZUMALDE Iñaki Historiador XX I.Z.
José de Lizarralde, Jon Irizar
ZUÑIGA Angel Periodista XX A.Z.
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